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1. Apakah yang dimaksudkan dengan kempen iklan?  Bincangkan elemen 
utama sesuatu kempen iklan.  Berikan contoh atau kes kempen iklan yang 
dikenalpasti. 
 
What is an advertising campaign?  Discuss the main elements of an advertising 




2. Bincangkan kepentingan pemasaran di dalam konteks pengurusan media.  
Berikan contoh yang sesuai. 
 
Discuss the importance of marketing in the contexts of media management.  




3. Kenapa `landasan kreatif’ penting untuk sesuatu iklan?  Bincangkan 
dengan kes yang relevan. 
 





4. Malaysia memerlukan `Majlis Iklan Negara’ kenapa?  Bincangkan di 
dalam konteks scenario industri periklanan negara. 
 
Malaysia needs to set up National Advertising Council, why?  Discuss in the 
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